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Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, jika kaum itu 
sendiri tidak mau merubahnya (As-Shaf : 13) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudian. Maka 
apabila telah selesai (segala urusan), maka kerjakanlah 
(urusan yang lain) dengan sungguh-sungguh (Q.S al Insyiirah 
: 67). 
 
Jangan terlalu takut untuk bergerak terlalu jauh, karena 
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Memiliki kehidupan yang layak dan serba berkecukupan adalah menjadi 
impian dan harapan semua orang. Namun sayang tidak semua orang bisa 
mewujudkanya, masih banyak orang-orang miskin yang kehidupanya jauh dari 
layak. Mereka tidak jarang yang harus bekerja ekstra keras untuk pemenuhan 
kebutuhan hidupnya. Di kota-kota besar banyak kita jumpai para pengemis, 
gelandangan, bahkan yang hidup di bawah kolong jembatan. Bisa dipastikan 
bahwa rata-rata dari mereka mempunyai pendapatan yang yang tidak menentu 
setiap bulannya, entah itu cukup atau tidak, mereka merasa puas atau tidak tapi 
itulah yang mereka hadapi dan rasakan saat ini. Dengan keadaan seperti itu 
mereka mempunyai semacam pengendalian diri (locus of control) untuk 
menyikapi pendapatan (income adequacy) apakah mereka merasa puas atau tidak 
dengan pendapatan yang mereka terima setiap bulan. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh perceived locus of control dan perceived income 
adequacy terhadap kepuasan penghasilan. Sampel penelitian ini adalah 
masyarakat miskin di kota Surakarta. Teknik pengambilan sampel penelitian ini 
adalah purposive sampling dan convenience sampling, dari hasil uji hipotesis 
diperoleh hasil Ho ditolak sehingga terdapat pengaruh yang signifikan perceived 
locus of control terhadap kepuasan penghasilan. Sementara hasil hipotesis 
menunjukan bahwa perceived income adequacy juga mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap kepuasan penghasilan. Sumbangan efektif variabel perceived 
locus of control dan perceived income adequacy terhadap kepuasan penghasilan 
sebesar 64,9% yang ditunjukan R
2
 sebesar 0,649. Hal ini dapat diartikan masih 
terdapat 35,1% faktor lain yang mempengaruhi kepuasan penghasilan. Dari uraian 
diatas, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara 
perceived locus of control dan perceived income adequacy terhadap kepuasan 
kerja, artinya semakin tinggi perceived locus of control dan perceived income 
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